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THE VILLAGE OF FORT PLAIN, NEW YORK 
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T H I S  AGREEMENT, m a d e  t h i s  - 1 %  d a y  o f  - 
-- 
My 
2 0 0 4 ,  b y  a n d  b e t w e e n  t h e  VILLAGE OF FORT P L A I N ,  NEW Y O R K ,  
h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  V i l l a g e  a n d  t h e  VILLAGE OF 
FORT PLAIN POLICEMEN ' S  BENEVOLENT ASSOCIATION , h e r e i n a f t e r  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  PBA. 
WITNESSETH: 
r 
WHEREAS, t h e  p a r t i e s  d e s i r e  t o  m a i n t a i n  h a r m o n i o u s  
r e l a t i o n s  a n d  t o  w o r k  t o g e t h e r  f o r  t h e  p u b l i c  s a f e t y ,  a n d  
d e s i r e  f u r t h e r  t o  e s t a b l i s h  e q u i t a b l e  w a g e  s c a l e s  a n d  
s t a n d a r d s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t  a n d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  P u b l i c  E m p l o y e e s  F a i r  E m p l o y m e n t  Act o f  
1 9 6 7  a s  a m e n d e d .  
NOW, THEREFORE, i n  c o n s i d e r a t i o n  o  f  t h e  m u t u a l  c o v e n a n t s  
a n d  a g r e e m e n t s  h e r e i n a f t e r  c o n t a i n e d ,  t h e  V i l l a g e  a n d  t h e  PBA 
a c t i n g  t h r o u g h  t h e i r  d u l y  a u t h o r i z e d  r e p r e s e n t a t i v e s ,  h e r e b y  
ag ree  a s  f o l l o w s :  
ARTICLE I 
RECOGNITION AND RIGHTS 
( 1 )  T h e  V i l l a g e  a n d  t h e  P B A  a g r e e  a n d  t h e  V i l l a g e  
r e c o g n i z e s  a n d  c e r t i f i e s  t h a t  t h e  PBA i s  t h e  e x c l u s i v e  
c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  a g e n t  f o r  t h e  p e r m a n e n t l y  a p p o i n t e d  
V i l l a g e  e m p l o y e e s  i n  i t s  P o l i c e  D e p a r t m e n t ,  e x c l u d i n g  t h e  
C h i e f  o f  P o l i c e .  
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( 2 )  T h e  V i l l a g e  h e r e b y  e x t e n d s  t o  t h e  PBA r e s p e c t i n g  
s u c h  u n i t  o f  e m p l o y e e s  t h e  f o l l o w i n g  r i g h t s :  
( a )  T o  r e p r e s e n t  t h e  e m p l o y e e s  i n  n e g o t i a t i o n s  a n d  i n  
t h e  s e t t l e m e n t  o f  g r i e v a n c e s .  
( b )  T o  m e m b e r s h i p  d u e s  d e d u c t i o n ,  u p o n  p r e s e n t a t i o n  o f  
d u e s  d e d u c t i o n  a u t h o r i z a t i o n  c a r d s ,  s i g n e d  b y  i n d i v i d u a l  
e m p l o y e e s .  
r 
(c) T o  u n c h a l l e n g e d  r e p r e s e n t a t i o n  s t a t u s .  
( 3 )  T h e  PBA h e r e b y  a f f i r m s  t h a t  i t  d o e s  n o t  a s s e r t  t h e  
r i g h t  t o  s t r i k e  a g a i n s t  t h e  V i l l a g e  g o v e r n m e n t ,  t o  a s s i s t  o r  
p a r t i c i p a t e  i n  a n y  s u c h  s t r i k e ,  o r  t o  i m p o s e  a n  o b l i g a t i o n  t o  
c o n d u c t ,  a s s i s t  o r  p a r t i c i p a t e  i n  s u c h  a s t r i k e .  
ARTICLE I1 
TERMS A N D  CONDITIONS OF EMPLOYMENT 
-- -
( 1 )  T h e  V i l l a g e  a n d  t h e  PBA h e r e b y  ag ree  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  f o l l o w i n g :  
( a )  V a c a t i o n s :  
E v e r y  e m p l o y e e  o f  t h e  P o l i c e  D e p a r t m e n t  s h a l l  
b e  e n t i t l e d  t o  t w o  (2) w e e k s  v a c a t i o n  a n n u a l l y  a f t e r  h a v i n g  
s e r v e d  i n  t h e  D e p a r t m e n t  f o r  o n e  (1) y e a r .  
E v e r y  e m p l o y e e  o f  t h e  P o l i c e  D e p a r t m e n t  s h a l l  
b e  e n t i t l e d  t o  t h r e e  ( 3 )  w e e k s  v a c a t i o n  a n n u a l l y  a f t e r  h a v i n g  
s e r v e d  i n  t h e  D e p a r t m e n t  f o r  f o u r  ( 4 )  y e a r s .  
E v e r y  e m p l o y e e  o f  t h e  P o l i c e  D e p a r t m e n t  s h a l l  
b e  e n t i t l e d  t o  f o u r  (4) w e e k s  v a c a t i o n  a n n u a l l y  a f t e r  h a v i n g  
s e r v e d  i n  t h e  D e p a r t m e n t  f o r  t e n  ( 1 0 )  y e a r s .  ' 
a 
T h e  a n n i v e r s a r y  d a t e  o f  t h e  e m p l o y e e ' s  h i r i n g  a s  a  f u l l  
t i m e  o f f i c e r  s h a l l  b e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  y e a r s  o f  s e r v i c e  
f o r  v a c a t i o n  t i m e .  
V a c a t i o n  t i m e  w i l l  b e  a l l o w e d  a t  t h e  t i m e  r e q u e s t e d  b y  
t h e  e m p l o y e e  i n  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  C h i e f  o f  P o l i c e .  I n  
t h e  e v e n t  t h a t  m o r e  t h a n  o n e  e m p l o y e e  r e q u e s t s  v a c a t i o n  
i n v o l v i n g  t h e  same t ime  f r a m e ,  s e n i o r i t y  w i l l  b e  t h e  
c o n t r o l l i n g  f a c t o r .  r 
S u c h  v a c a t i o n  l e a v e  m u s t  b e  t a k e n  w i t h i n  t h e  y e a r  a f t e r  
t h e  a n n i v e r s a r y  d a t e  o f  t h e  e m p l o y e e ' s  h i r i n g  a s  a f u l l  t i m e  
o f f i c e r  a n d  may n o t  b e  a c c u m u l a t e d .  I f  v a c a t i o n  l e a v e  c a n  
n o t  b e  s c h e d u l e d  d u r i n g  s u c h  y e a r ,  t h e  e m p l o y e e  m a y  u p o n  
r e q u e s t ,  r e c e i v e  p a y  i n  l i e u  o f  t ime o f f .  
( b  ) H o l i d a y s  : 
E a c h  e m p l o y e e  o f  t h e  P o l i c e  D e p a r t n e n t  s h a l l  b e  
e n t i t l e d  t o  a t o t a l  o f  1 0 4  h o u r s  p e r  c a l e n d a r  y e a r  a s  
h o l i d a y  t i n e  w i t h  f u l l  p a y .  S u c h  h o l i d a y  t i m e  m u s t  b e  t a k e n  
w i t h i n  t h e  c a l e n d a r  y e a r  a n d  c a n  n o t  b e  a c c u m u l a t e d ,  p r o v i d e d  
h o w e v e r ,  t h a t  s u c h  e m p l o y e e  c a n  s e l l  b a c k  t o  t h e  V i l l a g e  a 
maximum o f  f o r t y  ( 4 0 )  h o u r s  p e r  c a l e n d a r  y e a r  a t  t h e  
s u c h  y e a r  a t  t h e  e m p  
. i d a y  t i m e  o f  n e w  e m  
~e m o n t h  d u r i n g  w h i c  
l o y e e ' s  h o u r 1  
p l o y e e s  s h e l l  
h  t h e  e m p l o y e  
a t e  a t  
p r o r a t e d  
o m m e n c e s  
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( c )  P e r s o n a l  L e a v e :  
D u r i n g  t h e  term o f  t h i s  a g r e e m e n t ,  e a c h  e m p l o y e e  o f  
t h e  P o l i c e  D e p a r t m e n t  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  p e r s o n a l  l e a v e  u p  
t o  a maximum o f  t h i r t y - t w o  ( 3 2 )  h o u r s  p e r  c a l e n d a r  y e a r ,  t o  
b e  u s e d  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  s u c h  e m p l o y e e ,  w i t h  p a y  a n d  
w i t h o u t  c h a r g e  o r  d e d u c t i o n  f r o m  v a c a t i o n  l e a v e  o r  o t h e r  t i m e  
c r e d i t s .  T h e  p e r s o n a l  l e a v e  o f  new e m p l o y e e s  s h a l l  b e '  
p r o r a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  m o n t h  d u r i n g  w h i c h  t h e  e m p l o y e e  
commences  w o r k i n g  f o r  t h e  V i l l a g e .  I n  t h e  e v e n t  t h e r e  i s  o n e  
t o  t h r e e  m o n t h s  r e m a i n i n g  i n  t h e  c a l e n d a r  y e a r ,  t h e  new 
e m p l o y e e  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  e i g h t  ( 8 )  h o u r s  o f  p e r s o n a l  
l e a v e  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  c a l e n d a r  y e a r .  I n  t h e  e v e n t  
t h e r e  a r e  f o u r  t o  s i x  m o n t h s  r e m a i n i n g  i n  t h e  c a l e n d a r  y e a r ,  
t h e  new e m p l o y e e  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  s i x t e e n  ( 1 6 )  h o u r s  
of  p e r s o n a l  l e a v e  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  c a l e n d a r  y e a r .  I n  
t h e  e v e n t  t h e r e  a r e  s e v e n  t o  n i n e  m o n t h s  r e m a i n i n g  i n  t h e  
c a l e n d a r  y e a r ,  t h e  new e m p l o y e e  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  t w e n t y -  
f o u r  ( 2 4 )  h o u r s  o f  p e r s o n a l  l e a v e  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
z a l e n d a r  y e a r .  I n  t h e  e v e n t  t h e r e  a r e  m o r e  t h a n  n i n e  m o n t h s  
r e m a i n i n g  i n  t h e  c a l e n d a r  y e a r ,  t h e  new e m p l o y e e  s h a l l  b e  
e n t i t l e d  t o  t h i r t y - t w o  ( 3 2 )  h o u r s  o f  p e r s o n a l  l e a v e  f o r  s u c h  
~ a l e n d a r  y e a r .  P e r s o n a l  l e a v e  may n o t  b e  a c c u m u l a t e d .  
( d )  B e r e a v e m e n t  L e a v e :  
E a c h  e m p l o y e e  o f  t h e  P o l i c e  D e p a r t m e n t  shall b e  
s i v e n  t h r e e  ( 3 )  d a y s  o f f  w i t h  p a y  u p o n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a 
d e a t h  i n  t h e  i m m e d i a t e  f a m i l y  o f  s u c h  employee , .  No p r i o r  
* 
- 4 -  
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n o t i c e  n e 6 d  b e  g i v e n  b y  s u c h  e m p l o y e e .  S u c h  t ime  s h a l l  b e  
w i t h o u t  c h a r g e  o r  r e d u c t i o n  f r o m  v a c a t i o n  l e a v e  o r  o t h e r  t ime  
c r e d i t s .  
" I m m e d i a t e  F a m i l y "  s h a l l  b e  d e f i n e d  a s  p a r e n t s ,  
s p o u s e ,  c h i l d r e n ,  g r a n d p a r e n t s ,  m o t h e r - i n - l a w ,  f a t h e r - i n -  
I l a w ,  b r o t h e r s ,  s i s t e r s ,  g r a n d c h i l d r e n ,  s i s t e r s - i n - l a w ,  
b r o t h e r s - i n - l a w ,  s t e p - p a r e n t s ,  s t e p - g r a n d p a r e n t s  a n d  
C 
E a c h  e m p l o y e e  o f  t h e  P o l i c e  D e p a r t m e n t  s h a l l  b e  
g i v e n  t i m e  o f f  w i t h  p a y  f o r  t h e  c o m p l e t e ,  t w e n t y - f o u r  ( 2 4 )  
1 
h o u r  d a y  o f  t h e  f u n e r a l  f o r  a d e c e a s e d  a u n t ,  u n c l e ,  n i e c e  o r  
s t e p - c h i l d r e n .  
n e p h e w  o f  s u c h  e m p l o y e e .  
( e )  S i c k  L e a v e :  
1) E a c h  e m p l o y e e  o f  t h e  P o l i c e  D e p a r t m e n t  w h o  i s  
u n a b l e  t o  p e r f o r m  h i s  d u t i e s  b y  r e a s o n  o f  i l l n e s s  o r  i n j u r y ,  
n o t  s u s t a i n e d  i n  t h e  l i n e  o f  d u t y ,  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  a 
t o t a l  o f  s i x t y - f o u r  ( 6 4 )  h o u r s  p e r  c a l e n d a r  y e a r  a s  s i c k  
l e a v e  w i t h  f u l l  p a y ,  w h i c h  s u c h  s i c k  d a y s  may b e  a c c u m u l a t e d  
f rom y e a r  t o  y e a r .  T h e  s i c k  l e a v e  o f  n e w  e m p l o y e e s  s h a l l  b e  
p r o r a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  m o n t h  d u r i n g  w h i c h  t h e  e m p l o y e e  
c o m m e n c e s  w o r k i n g  f o r  t h e  V i l l a g e .  I n  t h e  e v e n t  t h e r e  i s  o n e  
t o  t h r e e  m o n t h s  r e m a i n i n g  i n  t h e  c a l e n d a r  y e a r ,  t h e  n e w  
e m p l o y e e  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  s i x t e e n  ( 1 6 )  h o u r s  s i c k  l e a v e  
f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  c a l e n d a r  y e a r .  I n  t h e  e v e n t  t h e r e  
a r e  f o u r  t o  s i x  m o n t h s  r e m a i n i n g  i n  t h e  c a l e n d a r  y e a r ,  t h e  
n e w  e m p l o y e e  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  t h i r t y - t w o  ( 3 2 )  h o u r s  o f  
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e v e n t  t h e p e  a r e  s e v e n  t o  n i n e  m o n t h s  r e m a i n i n g  i n  t h e  
c a l e n d a r  y e a r ,  t h e  new e m p l o y e e  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  
f o r t y - e i g h t  ( 4 8 )  h o u r s  o f  s i c k  l e a v e  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
c a l e n d a r  y e a r .  I n  t h e  e v e n t  t h e r e  a r e  m o r e  t h a n  n i n e  m o n t h s  
r e m a i n i n g  i n  t h e  c a l e n d a r  y e a r ,  t h e  new e m p l o y e e  s h a l l  b e  
e n t i t l e d  t o  s i x t y - f o u r  ( 6 4 )  h o u r s  o f  s i c k  l e a v e  f o r  s u c h  
c a l e n d a r  y e a r .  
r 
2 )  E a c h  s u c h  e m p l o y e e  s h a l l  a l s o  b e  e n t i t l e d  t o ,  
d u r i n g  p e r i o d s  t h a t  t h e  e m p l o y e e  q u a l i f i e s  f o r  a n d  r e c e i v e s  
d i s a b i l i t y  p a y m e n t s ,  f u l l  p a y  d u r i n g  s u c h  a b s e n c e  f r o m  d u t y  
u p  t o  a maximum o f  t h r e e  ( 3 )  m o n t h s  f o r  e a c h  s u c h  o c c a s i o n ,  
p r o v i d e d  h o w e v e r ,  t h a t  s u c h  e m p l o y e e  m u s t  r e p a y  t o  t h e  
V i l l a g e  t h e  d i s a b i l i t y  p a y m e n t s  r e c e i v e d  d u r i n g  e a c h  p e r i o d  
o r  m u s t  a s s i g n  h i s  r i g h t s  i n  s u c h  p a y m e n t  t o  t h e  V i l l a g e .  
3 )  I n  t h e  e v e n t  t h a t  a n  e m p l o y e e  i s  a b s e n t  f r o m  
w o r k  f o r  t h r e e  ( 3 )  o r  m o r e  c o n s e c u t i v e  s i c k  d a y s ,  t h e  
e m p l o y e e  s h a l l  b e  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  a d o c t o r ' s  s l i p  t o  t h e  
C h i e f  o f  P o l i c e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  c a u s e  f o r  s u c h  s i c k  l e a v e .  
4) Upon r e t i r e m e n t ,  e a c h  e m p l o y e e  s h a l l  r e c e i v e  
p a y m e n t  f o r  a n y  u n u s e d  s i c k  l e a v e ,  n o t  e x c e e d i n g  f o u r  h u n d r e d  
e i g h t y  ( 4 8 0 )  h o u r s ,  a t  t h e  e m p l o y e e ' s  h o u r l y  r a t e  a t  t h e  t i m e  
o f  r e t i r e m e n t .  
( f )  The  P r e s i d e n t  o f  t h e  PBA o r  h i s  d e s i g n e e  s h a l l  b e  
g r a n t e d  e x c u s e d ,  p a i d  a b s e n c e  t o  p e r m i t  a t t e n d a n c e  a t  d u l y  
c a l l e d  m e e t i n g s  a n d  c o n v e n t i o n s  o f  t h e  P o l i c e  C o n f e r e n c e  o f  
N e w  Y o r k ,  I n c . ,  p r o v i d e d  s u c h  e m p l o y e e  g i v e s  a t  l e a s t  s e v e n  
(7.) d a y s  a d v a n c e  n o t i c e  t o  t h e  C h i e f  o f  p o l i c e .  
. . 
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( g )  C o m p e n s a t i o n :  
1 )  A l l  e m p l o y e e s  s h a l l  b e  p a i d  a min imum a n n u a l  
s a l a r y  o f  $ 2 2 , 7 0 0 . 0 0  f o r  t h e  2 0 0 4 - 0 5  f i s c a l  y e a r .  $ 2 3 , 1 5 4 . 0 0  
f o r  t h e  2 0 0 5 - 0 6  f i s c a l  y e a r  a n d  $ 2 3 , 8 4 9 . 0 0  f o r  t h e  2 0 0 6 - 0 7  
f i s c a l  y e a r .  
2 )  E m p l o y e e s  who h a v e  o b t a i n e d  r o a d  s c h o o l  
c e r t i f i c a t i o n  a t  a n  a c c r e d i t e d  s c h o o l  s h a l l  b e  p a i d  a n  a n n u a l  
s a l a r y  o f  $ 2 4 , 7 0 0 . 0 0  f o r  t h e  2 0 0 4 - 0 5  f i s c a l  y e a r ,  $ 2 5 , 1 9 4 . 0 0  
f o r  t h e  2 0 0 5 - 0 6  f i s c a l  y e a r  a n d  $ 2 5 , 9 5 0 . 0 0  f o r  t h e  2 0 0 6 - 0 7  
f i s c a l  y e a r .  
3 )  E m p l o y e e s  who h a v e  o b t a i n e d  r o a d  s c h o o l  
c e r t i f i c a t i o n  a n d  h a v e  s e r v e d  a t  l e a s t  s i x  m o n t h s  a s  a f u l l  
t i m e  p o l i c e  o f f i c e r  ( w i t h  c i v i l  s e r v i c e  s t a t u s ) ,  w i t h  t h e  
V i l l a g e  o f  F o r t  P l a i n  s h a l l  b e  p a i d  a n  a n n u a l  s a l a r y  o f  
$ 2 6 , 7 0 0 . 0 0  f o r  t h e  2 0 0 4 - 0 5  f i s c a l  y e a r ,  $ 2 7 , 2 3 4 . 0 0  f o r  t h e  
2 0 0 5 - 0 6  f i s c a l  y e a r  a n d  $ 2 8 , 0 5 1 . 0 0  f o r  t h e  2 0 0 6 - 0 7  f i s c a l  y e a r .  
4 )  E m p l o y e e s  who h a v e  o b t a i n e d  r o a d  s c h o o l  
c e r t i f i c a t i o n  a n d  h a v e  s e r v e d  a t  l e a s t  o n e  y e a r  a s  a f u l l  t i m e  
p o l i c e  o f f i c e r  ( w i t h  c i v i l  s e r v i c e  s t a t u s ) ,  w i t h  t h e  V i l l a g e  
o f  F o r t  P l a i n  s h a l l  b e  p a i d  a n  a n n u a l  s a l a r y  o f  $ 2 8 , 7 0 0 . 0 0  
f o r  t h e  2 0 0 4 - 0 5  f i s c a l  y e a r ,  $ 2 9 , 2 7 4 . 0 0  f o r  t h e  2 0 0 5 - 0 6  
f i s c a l  y e a r  a n d  $ 3 0 , 1 5 2 . 0 0  f o r  t h e  2 0 0 6 - 0 7  f i s c a l  y e a r .  
5 )  P o l i c e  S e r g e a n t  S a l a r y .  A t  t h e  t i m e  o f  
a p p o i n t m e n t ,  a s  p o l i c e  s e r g e a n t ,  $ 3 0 0 . 0 0  s h a l l  b e  a d d e d  t o  
s u c h  e m p l o y e e ' s  c u r r e n t  s a l a r y .  Upon c o m p l e t i o n  o f  o n e  y e a r ,  
a n  a d d i t i o n a l  $ 3 0 0 . 0 0  i s  t o  b e  a d d e d  t o  t h e  s a l a r y ,  r e s u l t i n g  
i n  a t o t a l  o f  $ 6 0 0 . 0 0  b e i n g  a d d e d  t o  s u c h  e m p l o y e e ' s  s a l a r y .  
6 )  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f o r e g o i n g  a n n u a l  s a l a r y ,  
e a c h  e m p l o y e e  s h a l l  r e c e i v e  a  n i g h t  d i f f e r e n t i a l  p a y m e n t  o f  
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f i f t y  cen t ' s  ( 5 0 e )  p e r  h o u r  f o r  h o u r s  w o r k e d  b e t w e e n  
2 : 0 0  P . M .  a n d  10:OO P.M.  and  f i f t y - f i v e  c e n t s  ( 5 5 @ )  p e r  h o u r  
f o r  h o u r s  w o r k e d  b e t w e e n  10:OO P.M. a n d  6:OO A . M .  I n  t h e  
e v e n t  a n  e m p l o y e e  w o r k s  o v e r t i m e  h o u r s ,  t h e  n i g h t  
d i f f e r e n t i a l  f o r  s u c h  e m p l o y e e  s h a l l  b e  a p a y m e n t  o f  
s e v e n t y - f i v e  c e n t s  ( 7 5 @ )  p e r  h o u r  f o r  h o u r s  w o r k e d  b e t w e e n  
2 : 0 0  P.M. a n d  10:OO P.M. and  e i g h t y - t w o  a n d  o n e - h a l f  c e n t s  
r 
( 8 2 . 5 @ )  p e r  h o u r  f o r  h o u r s  worked  b e t w e e n  10:OO P.M. a n d  6 : 0 0  
A . M .  
8 )  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a n n u a l  s a l a r y ,  e a c h  e m p l o y e e  
s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  r e c e i v e  t h e  f o l l o w i n g  l o n g e v i t y  p a y  upon 
c o m p l e t i o n  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  number  o f  y e a r s  o f  c o n t i n u o u s  
f u l l  t i m e  s e r v i c e :  
After  f i v e  ( 5 )  y e a r s  . . . . . . . . .$ 6 0 0 . 0 0  a n n u a l  b o n u s  
After  t e n  ( 1 0 )  y e a r s  . . . . . . . . .$ 7 0 0 . 0 0  a n n u a l  b o n u s  
After f i f t e e n  ( 1 5 )  y e a r s  . . . . .$ 8 0 0 . 0 0  a n n u a l  b o n u s  
After  s e v e n t e e n  ( 1 7 )  y e a r s  . . . $  1 , 4 0 0 . 0 0  a n n u a l  b o n u s  
T h e r e  s h a l l  b e  a c a p  o n  t h e  l o n g e v i t y  b o n u s  o f  $ 1 , 4 0 0 . 0 0  
p e r  y e a r .  T.he l o n g e v i t y  bonus  s h a l l  b e  p a i d  w i t h  t h e  f i r s t  
p a y r o l l  p e r i o d  f o l l o w i n g  t h e  a n n i v e r s a r y  d a t e  o f  t h e  
e m p l o y e e ' s  e m p l o y m e n t .  
( h )  H o u r s  o f  Work and  O v e r t i m e :  
1 > 
z o m p u t e d  a t  
p a y  f o r  a l l  
2  
3f d u t y  h a s  
E a c h  e m p l o y e e  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  o v e r t i m e  pay  
o n e  a n d  o n e - h a l f  ( 1  1 / 2 )  t i m e s  t h e  n o r m a l  r a t e  o f  
t ime w o r k e d  i n  e x c e s s  o f  8 h o u r s  p e r  d a y .  
Any e m p l o y e e  c a l l e d  b a c k  a f t e r  h i s  d a i l y  t o u r  
e n d e d ,  o r  r e q u i r e d  t o  b e  p r e s e n t  i n c l u d i n g  a l l  
time s p e n t  b e f o r e  h i s  d a i l y  t o u r  i s  t o  b e g i n  i n  a p p e a r a n c e s  
: o m p e l l e d  b y  s u b p o e n a  o r  a s  d i r e c t e d  b y  s u p e r i o r  o f f i c e r s  
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b e f o r e  c o u r t s ,  g r a n d  j u r i e s ,  s u p p r e s s i o n  h e a r i n g s ,  m o t i o n  
p r a c t i c e  a n d  b e f o r e  d u l y  c o n s t i t u t e d  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s  o r  
h e a r i n g s ,  a d m i n i s t r a t i v e  o r  o t h e r w i s e ,  s h a l l  r e c e i v e  a 
min imum o f  two  ( 2 )  h o u r s  p a y  a t  t h e  r a t e  o f  t i m e  a n d  o n e -  
h a l f ,  p r o v i d e d  t h a t ,  when  a n  e m p l o y e e  i s  c a l l e d  i n  e a r l y ,  
p r i o r  t o  h i s  t o u r  o f  d u t y ,  f o r  j u d i c i a l  o r  n o n - j u d i c i a l  
m a t t e r s ,  h e  s h a l l  r e c e i v e  t i m e  a n d  o n e - - h a l f  u n t i l  s u c h  t ime 
a s  h i s  s c h e d u l e d  s h i f t  b e g i n s .  f 
(i) H e a l t h  I n s u r a n c e :  
T h e  V i l l a g e  s h a l l  p r o v i d e  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  e m p l o y e e ,  a n d  i f  a p p l i c a b l e ,  f a m i l y  
c o v e r a g e  a s  d e f i n e d  i n  t h e  h e a l t h  i n s u r e r ' s  c o n t r a c t .  I n  t h e  
e v e n t  t h e  V i l l a g e  d e c i d e s  t o  c h a n g e  h e a l t h  b e n e f i t  p r o v i d e r s ,  
i t  may d o  s o  s o  l o n g  a s  i t  p r o v i d e s  t h i r t y  ( 3 0 )  d a y s  n o t i c e  
t o  t h e  PBA, t h e r e  i s  n o  l a p s e  o f  c o v e r a g e  a n d  t h e r e  i s  n o  
d e c r e a s e  i n  b e n e f i t s  t o  t h e  e m p l o y e e  o r  i n  f a m i l y  c o v e r a g e .  
T h e  V i l l a g e  s h a l l  p r o v i d e  a v i s i o n  c a r e  p l a n ,  a s  
d e f i n e d  i n  t h e  v i s i o n  c a r e  i n s u r e r s  c o n t r a c t ,  f o r  t h e  b e n e f i t  
o f  t h e  e m p l o y e e ,  a n d  i f  a p p l i c a b l e ,  f a m i l y  c o v e r a g e  a s  
d e f i n e d  i n  s u c h  c o n t r a c t .  
Upon t h e  e m p l o y e e ' s  r e t i r e m e n t ,  t h e  V i l l a g e  w i l l  
c o n t i n u e  t h e  h e a l t h  i n s u r a n c e  p l a n  i n  e f f e c t  o n  t h e  e m p l o y e e  
a t  s u c h  t i m e  u n t i l  t h e  e m p l o y e e  a t t a i n s  t h e  a g e  o f  6 2 ,  
p r o v i d e d  t h e  e m p l o y e e  q u a l i f i e s  u n d e r  t h e  " 8 0  R u l e " ,  i . e .  a t  
r e t i r e m e n t ,  t h e  e m p l o y e e ' s  a g e  p l u s  t h e  y e a r s  o f  e m p l o y m e n t  
w i t h  t h e  V i l l a g e  t o t a l  8 0  o r  m o r e  y e a r s .  T h e  e m p l o y e e  s h a l l  
b e  r e s p o n s i b l e  f o r  s u c h  a d d i t i o n a l  p r e m i u m  o v e r  t h e  c o s t  o f  
i n d i v i d u a l  e m p l o y e e  c o v e r a g e  i f  t h e  e m p l o y e e  e l e c t s  t o  p r o v i d e  
f a m i l y  a n d / o r  s p o u s a l  c o v e r a g e .  
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An e m p l o y e e  who e l e c t s  n o t  t o  e n r o l l  i n  a n y  h e a l t h c a r e  
p r o g r a m  p r o v i d e d  by  t h e  V i l l a g e  s h a l l  r e c e i v e  i n  l i e u  t h e r e o f  
t h e  a n n u a l  sum $ 1 , 5 0 0 . 0 0  p a y a b l e  o n  o r  a b o u t  t h e  1 5 t h  o f  
D e c e m b e r  o f  e a c h  y e a r  t h e  e m p l o y e e  w a i v e s  c o v e r a g e ,  p r o v i d e d  
h o w e v e r  s u c h  sum s h a l l  b e  r e d u c e d  b y  o n e - t w e l f t h  ( 1 / 1 2 )  f o r  
e a c h  m o n t h  p r e c e d i n g  t h e  p a y m e n t  t h a t  t h e  e m p l o y e e  was n o t  
e l i g i b l e  f o r  b e n e f i t s .  T h e  p a y m e n t  s h a l l  b e  t h e  s a m e  w h e t h e r  
t h e  e m p l o y e e  t a k e s  s u c h  p a y m e n t  i n  l i e u  o f  e m p l o y e e  o r  f a m i l y  
c o v e r a g e  o r  a n y  c o m b i n a t i o n  o f  c o v e r a g e .  
(j) R e t i r e m e n t :  
T h e  r e t i r e m e n t  p l a n  c u r r e n t l y  i n  e f f e c t ,  u n d e r  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n  375-C o f  t h e  R e t i r e m e n t  a n d  S o c i a l  
S e c u r i t y  Law o f  t h e  S t a t e  o f  New Y o r k ,  s h a l l  b e  c o n t i n u e d .  
E a c h  e m p l o y e e  s h a l l  h a v e  t h e  o p t i o n  o f  e l e c t i n g  t o  
p a r t i c i p a t e  a s  a n  a l t e r n a t i v e  i n  t h e  t w e n t y  ( 2 0 )  y e a r  
r e t i r e m e n t  n o n - c o n t r i b u t o r y  S e c t i o n  384-D p l a n .  
( k )  E q u i p m e n t  A l l o w a n c e :  
E a c h  e m p l o y e e  s h a l l  r e c e i v e  a n  a n n u a l  v o u c h e r e d  
a l l o w a n c e  o f  $ 2 5 0 . 0 0  p e r  f i s c a l  y e a r  f o r  a p p r o v e d  p o l i c e  
e q u i p m e n t  a n d  g e a r .  
( 1 )  P o l i c e  D e p a r t m e n t  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s :  
T h e  V i l l a g e  o n  S e p t e m b e r  1 9 ,  1 9 8 9  a d o p t e d  P o l i c e  
D e p a r t m e n t  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  t h e  V i l l a g e  o f  F o r t  
P l a i n ,  N e w  Y o r k ,  a s  a g r e e d  t o  b y  t h e  V i l l a g e  a n d  PBA. S a i d  
R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  a s  a m e n d e d  f r o m  t ime  t o  t i m e  a r e  
i n c o r p o r a t e d  h e r e i n  b y  r e f e r e n c e  a n d  made  a p a r t  h e r e o f .  
( m )  M i l i t a r y  L e a v e :  
S o  a s  n o t  t o  l e a v e  t h e  V i l l a g e  u n d e r i n a n n e d ,  a n d  i n  
. 
t h e  i n t e r e s t  o f  p u b l i c  s a f e t y ,  e m p l o y e e s  a g r e e  n o t  t o  r e q u e s t  
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o r  o t h e r w i s e  v o l u n t e e r  f o r  N a t i o n a l  G u a r d  d u t y  a n d / o r  o t h e r  
m i l i t a r y  l e a v e  i n  e x c e s s  o f  t w o  w e e k s  p e r  c a l e n d a r  y e a r .  
N o t h i n g  c o n t a i n e d  h e r e i n  s h a l l  p r e v e n t  t h e  e m p l o y e e  f r o m  
c o m p l y i n g  w i t h  a n y  o r d e r  f o r  s u c h  d u t y  o r  m i l i t a r y  l e a v e  i n  
e x c e s s  o f  t w o  w e e k s  w h i c h  h a s  n o t  b e e n  r e q u e s t e d  b y  o r  o n  
b e h a l f  o f  t h e  e m p l o y e e  a n d  f o r  w h i c h  s u c h  e m p l o y e e  h a s  n o t  
o t h e r w i s e  v o l u n t e e r e d .  The  e m p l o y e e  s h a l l  g i v e  t h e  C h i e f  o f  
P o l i c e  n o  l e s s  t h a n  f o u r t e e n  d a y s  a d v a n c e  n o t i c e  o f  s u c h  
o r d e r e d  d u t y  o r  m i l i t a r y  l e a v e .  
( n )  L e a v e  T i m e :  
E m p l o y e e s  r e q u e s t i n g  t i m e  o f f  f o r  p e r s o n a l  l e a v e ,  
h o l i d a y  t ime  o r  o t h e r  c a u s e s ,  e x c e p t  f o r  s i c k n e s s  o r  i n j u r y ,  
s h a l l  r e p o r t  s a m e  t o  t h e  C h i e f  o f  P o l i c e  w i t h i n  a r e a s o n a b l e  . 
t i m e  i n  a d v a n c e ,  w h i c h  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  t h e  C h i e f  o f  
P o l i c e ' s  a p p r o v a l .  E m p l o y e e s  r e q u e s t i n g  s i c k  l e a v e  s h a l l  
n o t i f y  t h e  C h i e f  o f  P o l i c e  a s  s o o n  a s  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  
s u c h  s i c k  l e a v e  s h a l l  p r o v e  n e c e s s a r y ,  a t  l e a s t  t w o  h o u r s  i n  
a d v a n c e ,  w h e n e v e r  p o s s i b l e .  
( 0 )  G r i e v a n c e  P r o c e d u r e :  
1) I n  t h e  e v e n t  o f  a d i s p u t e  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  
i n v o l v i ~ g  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o r  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  a g r e e m e n t  
o r  t h e  r i g h t s  c l a i m e d  t o  e x i s t  t h e r e u n d e r ,  t h e  d i s p u t e  s h a l l  
b e  r e s o l v e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
S t e p  1. T h e  d i s p u t e  s h a l l  b e  p r e s e n t e d  w i t h i n  t e n  ( 1 0 )  
c a l e n d a r  d a y s  o f  i t s  o c c u r r e n c e  t o  t h e  i m m e d i a t e  s u p e r v i s o r  
o f  t h e  member  i n  a n  a t t e m p t  t o  r e s o l v e  t h e  m a t t e r .  I f  t h e  
d i s p u t e  i s  n o t  s a t i s f a c t o r i l y  r e s o l v e d  i n  t h i s  m a t t e r  t h e  
m e m b e r  may r e q u e s t  t h a t  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h ' e  PBA m e e t  w i t h  
= 
t h e  i m m e d i a t e  s u p e r v i s o r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a t t e m p t i n g  t o  
a d  j u s t  t h e  g r i e v a n c e .  
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S t e p  2 .  I f  w i t h i n  f i v e  ( 5 )  c a l e n d a r  d a y s  f o l l o w i n g  S t e p  
1 a s a t i s f i c t o r y  r e s o l u t i o n  h a s  n o t  b e e n  r e a c h e d ,  t h e  PBA 
r e p r e s e n t a t i v e  s h a l l  d i s c u s s  t h e  g r i e v a n c e  w i t h  t h e  C h i e f  o f  
P o l i c e  i n  a n  a t t e m p t  t o  r e s o l v e  t h e  m a t t e r .  
S t e p  3 .  I f  t h e  p r o c e d u r e  i n  S t e p  2 f a i l s  t o  p r o v i d e  
a g r e e m e n t  w i t h i n  f i v e  ( 5 )  c a l e n d a r  d a y s ,  a w r i t t e n  r e c o r d  s h a l l  
b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  V i l l a g e  B o a r d  o r  i t s  r e p r e s e n t a t i v e .  W i t h i n  
s e v e n  ( 7 )  c a l e n d a r  d a y s  t h e  PBA r e p r e s e n t a t i v e  a n d  t h e  V i l l a g e  
B o a r d  o r  i t s  r e p r e s e n t a t i v e  s h a l l  meet t o  d i s c u s s  a n d  a t t e m p t  t o  
r e s o l v e  t h e  d i s p u t e .  A f t e r  f i v e  ( 5 )  c a l e n d a r  d a y s ,  i f  t h e  d i s p u t e  
i s  n o t  s e t t l e d ,  e i t h e r  p a r t y  may t a k e  t h e  d i s p u t e  t o  a r b i t r a t i o n  
u p o n  s e r v i c e  o f  w r i t t e n  n o t i c e  o f  i n t e n t i o n  w i t h i n  t h e  t e n  ( 1 0 )  
c a l e n d a r  d a y s  f o l l o w i n g .  
S t e p  4 .  T h e  a r b i t r a t i o n  p r o c e e d i n g  s h a l l  b e  c o n d u c t e d  b y  
a n  a r b i t r a t o r  s e l e c t e d  a n d  m u t u a l l y  a g r e e d  u p o n  by  t h e  V i l l a g e  
a n d  t h e  PBA w i t h i n  s e v e n  ( 7 )  w o r k i n g  d a y s  a f t e r  t h e  n o t i c e  o f  
a r b i t r a t i o n  was s e r v e d .  I f  t h e  p a r t i e s  f a i l  t o  a g r e e  u p o n  a n  
a r b i t r a t o r ,  t h e  p a r t i e s  s h a l l  u t i l i z e  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  P u b l i c  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  B o a r d  a s  i s  p r o v i d e d  i n  i t s  r u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s .  T h e  d e c i s i o n  o f  t h e  a r b i t r a t o r  s h a l l  b e  f i n a l  a n d  
b i n d i n g  u p o n  t h e  p a r t i e s .  T h e  a r b i t r a t o r  s h a l l  h a v e  n o  p o w e r  t o  
a m e n d ,  m o d i f y  o r  d e l e t e  a n y  p r o v i s i o n  o f  t h i s  a g r e e m e n t .  
2 )  E x p e n s e s  f o r  a n  a r b i t r a t o r ' s  s e r v i c e s  a n d  t h e  
p r o c e e d i n g s  s h a l l  b e  b o r n e  e q u a l l y  b y  t h e  V i l l a g e  a n d  t h e  PBA. 
E a c h  p a r t y ,  h o w e v e r ,  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  c o m p e n s a t i n g  i t s  
own w i t n e s s e s .  E i t h e r  p a r t y  may c a u s e  a t r a n s c r i p t  t o  b e  m a d e  
a t  i t s  e x p e n s e  a n d  s h a l l  s u p p l y  t h e  a r b i t r a t o r  w i t h  a  c o p y  
w i t h o u t  c h a r g e .  
3 )  T h e  t i m e  l i m i t s  s e t  f o r t h  i n  t h i s  A r t i c l e  may b e  
e x t e n d e d  b y  m u t u a l  a g r e e m e n t  i n  w r i t i n g .  
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ARTICLE I11 
PAST PRACTICES 
(1) Wages, h o u r s  a n d  a l l  o t h e r  c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t  
l e g a l l y  i n  e f f e c t  p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  
a g r e e m e n t ,  s h a l l  e x c e p t  a s  s p e c i f i c a l l y  a l t e r e d  h e r e i n ,  b e  
maintained d u r i n g  t h e  term o f  t h i s  a g r e e m e n t .  No e m p l o y e e  
s h a l l  s u f f e r  a r e d u c t i o n  i n  s u c h  b e n e f i t s  a s  a c o n s e q u e n c e  o f  
t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  a g r e e m e n t .  
r 
ARTICLE I V  
TERM OF AGREEMENT 
T h i s  a g r e e m e n t  s h a l l  b e  e f f e c t i v e  a s  o f  J u n e  1 ,  2 0 0 4 .  
I t  s h a l l  r e m a i n  i n  e f f e c t  t h r o u g h  May 3 1 ,  2 0 0 7 .  
I N  WITNESS WHEREOF, t h e  p a r t i e s  h a v e  h e r e u n t o  a f f i x e d  
t h e i r  h a n d s  a n d  s e a l s  t h e  d a y  a n d  y e a r  f i r s t  a b o v e  w r i t t e n .  
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